Report of State Supervisor of Oil Inspection by Blatchley, W.S.
REPORT OF STATE SUPERVISOR OF OIL INSPECTION. 
INDIANAPOLIS, IND., January 14, 1901. 
Prof. W. S. Blatchley, State Geologist: 
Dear Sir-I have the honor to submit herewith the following re-
port for the year 1900, which is made in compliance with Section 
5154 R. S. 1881. The total inspection of petroleum oil for illuminat-
ing purposes amounted to 296,800 barrels. Of this number 296,135 
barrels were approved for use in the State and 665 barrels were 
rejected for illuminating purposes. 
There are at this time 116 cities and towns of the State in which 
are located storage tanks for handling refined oils, 14 new stations 
having been erected during the past year. 
There have been no accidents reported resulting from the use of 
coal oil as an illuminant. 
Respectfully. submitted, 
W. O. ZARING. 
DEPUry STATE SUPERVISORS OF OIL INSPECTION. 
Andres~, E. H ............................. Lafayette, Ind. 
Bell, T. E .................................. Hammond, Ind. 
Blatchley, F. H .................... , ........ Bainbridge, Ind. 
Boltz, J. H ................................. Winchester, Ind. 
Bowman, M. J ....... , ..................... Madison, Ind. 
Cooper, W. V ................. , ............. Evansville, Ind. 
Crabbs, O. W ............................... Muncie, Ind. 
Davenport, J. B , . . . . . .. . .................. Elkhart, Ind. 
Derr, Walter ............................... South Bend, Ind. 
Dorsey, CharlDs B .. " ...... , ................ New Albany, Ind. 
Dor~ey, W. C .............. , ................ Terre Haute, Ind. 
Johnston, J. M ............ , ................ Logansport, Ind. 
Lane, C. R ...... ' ........................... Ft. Wayne, Ind. 
Lockwood, C. W ............. , .............. Peru, Ind. 
Markley, G. W ............................. Crawfordsville, Ind. 
Schutt, M. A .................... , .......... Michigan City, Ind. 
Weems, R. F ............................... Vincenne~, Ind. 
Zehrung, P. H ............... ~ .............. Cambridge City, Ind. 
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TABLE SHOWING THE TOTAL NUMBER OF BARRELS OF PE-
TROLEUM OIL INSPECTED AT EACH STATION 
FOR THE YEAR 1900. 
StatiO'/l. 
Anderson .............................. · ... ········ . 
Angola ............................................ . 
Argos ................................. ·· .. ········· . 
Attica ............................................. . 
Auburn ............................................ . 
Aurora ....... : ..................................... . 
Batesville .......................................... . 
Bedford ............................. ··············· . 
Bloomfield ......................................... . 
Bloomington ....................................... . 
Bluffton ................................ · .. ········· . 
Boonville ............................ ····.·········· . 
Bourbon .................................. ········· . 
Brazil ...................... : ....................... . 
Bremen ............................................ . 
Brooks .............................................. . 
Brookville .......................................... . 
Butler ................................ ············· . 
Brownstown ....................................... . 
Churubusco ........................................ . 
Cincinnati, 0 .......................... ·· .. ·········· 
Cleveland, 0 ........................................ . 
Columbia City ...................................... · 
Columbus ....................... · ... ··············· . 
Connersville ........................................ . 
Corydon .................. ' ........................... . 
Crawfordsville ..................................... . 
Crown Point ....................................... . 
Danville ................ ·· ... ······················ . 
Danville, Ill ............................ ·· .... · .. ···· 
Decatur ............................................ . 
Delphi ............................................. . 
Elkhart .............................. ··.········ .. · . 
Elwood ...................... ····.················· . 
Evansville .................................. ··.···· . 
Ft. Wayne ......................................... . 
Fowler .......................... : .................. . 
Frankfort ................................. ····.···· . 
Franklin .............................. · .... ···.···· . 
Francesville .; ...................................... . 
Garrett ..................................... ·· .. ··· . 
Goshen .............................................. . 
Greencastle ........................................ . 
Greenfield .......................................... . 
Greensburg ......................................... . 
Hammond ....................... : .................. . 
Bbls. 
1,645 
2,166 
371 
2,161 
1,379 
2,569 
1,324 
2,100 
1,777 
1,329 
2,094 
818 
1,028 
3,375 
:.;81 
305 
1,746 
520 
454 
493 
4,195 
8,274 
1,419 
2,833 
2,324 
.951 
4,076 
1,129 
1,871 
223 
1,450 
1,480 
4,036 
1,206 
17,022 
10,171 
1,783 
2,702 
1,925 
244 
641 
2,035 
1,385 
1,119 
1,499 
3,688 
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Station. 
Hartford City ...................................... . 
Hobart ..................................... , ....... . 
Huntingburg ....................................... . 
Huntington ............. , .. , ....... , ................ . 
Indianapolis ........................................ . 
'Jeffersonville ....... , ............................... . 
Jasper .............................................. " 
I(endallville ........................................ . 
Knox .............................................. . 
Kokomo .. '" ....................................... . 
Lafayette .......................................... . 
Lagrange ........................................... . 
Laporte ............................................ . 
Lebanon ........................................... . 
Liberty.' .............. " ............................. . 
Ligonier ............................................ . 
Lima. 0 ............................................. . 
Logansport ......................................... . 
Louisville, Ky ....................................... . 
Madison ............................................ . 
l\-fansfield .......................................... . 
Marion ............................................. . 
Martinsville ........................................ . 
Michigan City ..................................... . 
Monticello .......................................... . 
Monroeville ......................................... . 
Mount Vernon ............... ; ...................... . 
l\luncie .. '" ..... , .. , .......... , ... , .............. , .. 
Nappanee .......................................... . 
New Albany ....................................... . 
New Castle ........................................ . 
Newport ........................................... . 
North Manchester .................................. . 
North Vernon ....................................... . 
Oakland City ..................................... : .. 
Paoli ............................................... . 
Peru ., ................. ' .......... '" .............. . 
Petersburg ......................................... . 
Pierceton ........................................... . 
Plainfield .......................................... . 
Plymouth .......................................... . 
Porter ............................................. . 
Portland ........................................... . 
Poseyville .......................................... . 
Princeton .......................................... . 
Remington ......................................... . 
Rensselaer ......................................... . 
Richmond ..................•........................ 
Roachdale .......................................... . 
Rochester .......................................... . 
Bbls. 
979 
928 
1,235 
3,027 
43,860 
3,094 
121 
1,787 
525 
2,626 
S,273 
1,045 
2,033 
2,752 
763 
1,060 
729 
4,101 
3,180 
3,383 
1,886 
2,086 
1,094 
2,218 
476 
364 
718 
1,668 
1,304 
3,806 
1,648 
840 
1,348 
- 1.380 
548 
833 
2,617 
278 
525 
380 
1,134 
565 
1,798 
937 
1,803 
829 
1,002 
4,815 
341 
1,509 
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Station. 
Rockport ........................................... . 
Rockville ........................................... . 
Rushville ........................................... . 
Salem .............................................. . 
Scottsburg ......................................... . 
Seymour ........................................... . 
·Shelbyville ......................................... . 
South Bend ........................................ . 
Spencer ............................................ . 
St. Joe ............................................. . 
Sullivan ............................................. . 
Tell City ........................................... . 
Terre Haute ....................................... . 
Tipton.,., .. , ...... , ..... , ......................... . 
Toledo, 0 ........................................... . 
Topeka , ............................................ . 
Union City ....................... ; ................. . 
Valparaiso ......................................... . 
Veedersburg .................. , ..................... . 
Vevay ............................................. . 
Vincennes ........................................... . 
Wabash ............................................ . 
Walkerton ......................................... . 
Warsaw ............................................ . 
Washington ........ , ..... , ..... , ................... . 
Westfield ........................................... . 
Whiting ............................................ . 
Winamac ........................................... . 
Bbls, 
904 
1,796 
1,813 
1,170 
764 
1,919 
2,387 
8,032 
706 
254 
1,727 
920 
11,137 
511 
1,800 
196 
2,328 
1,739 
1,226 
129 
5,973 
2,163 
1,059 
1,609 
3,221 
1,420 
5,000 
1,030 
Total ............................................ 296,800 
TABLE SHOWING NUMBER OF BARRELS OF MINERS' OIL 
INSPECTED FOR THE YEAR 1900. 
Where In.«pected. Ebls. 
Brazn ............................................... 392 
Bernard :............................................ 5 
Clinton ..................................... , . . . . . . . . 11 
Dugger. ............ ............ .......... .......... 3 
Evansville.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 
Farnsworth ......................................... 2 
Fontanet ............................................. 25 
Heckland ........................................... 14 
Indianapolis ......................................... 179 
Lyford"............................................ 7 
Rosedale............................................ 1 
Shelburn............................................ 1 
Staunton............................................ 2 
Turner .............................................. 1 
Terre Haute........................................ 656 
Vincennes ........................................... 169 
Total ,........................................... 1,622 
